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Resumen 
El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar el efecto de la auditoria 
tributaria preventiva en la empresa Protex SAC año 2018, Investigación de enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo, correlacional, de diseño no experimental, de corte 
transversal teniendo como variable independiente la auditoria tributaria preventiva y como 
variable dependiente el riesgo tributario; para el desarrollo se empleó la técnica e 
instrumento, guía de análisis documentario, guía de entrevista al contador de la empresa, 
logrando obtener un análisis e interpretación de la aplicación de obligaciones sustanciales y 
formales, asimismo a través de una matriz de riesgo, donde en primera instancia diagnosticó 
la existencia de un 41%  nivel de confianza bajo y un riesgo tributario alto; permitiendo 
corroborar la hipótesis; la auditoria tributaria preventiva tiene un efecto positivo en el riesgo 
tributario en la empresa Protex año 2018, los resultados obtenidos se presentan en tablas, 
logrando identificar riesgos tributarios ante una fiscalización con determinación de base 
cierta y base presunta, Por consiguiente se concluye; el efecto positivo de la auditoria 
tributaria preventiva en el riesgo tributario en la empresa Protex SAC Trujillo año 2018, 
incurrió en S/. 58,562.00 soles, finalmente se recomienda tomar medidas para evitar 
contingencias tributarias ante futuras fiscalizaciones. 
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Abstract 
The purpose of this research study is to determine the effect of the preventive tax audit in the 
company Protex SAC year 2018, Investigation of a quantitative approach of a descriptive, 
correlational, non-experimental design, of cross-section type, taking as an independent 
variable the preventive tax audit and as a dependent variable the tax risk; For the 
development, the technique and instrument, documentary analysis guide, interview guide to 
the company's accountant were used, obtaining an analysis and interpretation of the 
application of substantial and formal obligations, also through a risk matrix, where in First 
instance diagnosed the existence of a 41% low confidence level and a high tax risk; allowing 
to corroborate the hypothesis; The preventive tax audit has a positive effect on the tax risk 
in the company Protex year 2018, the results obtained are presented in tables, managing to 
identify tax risks before an audit with determination of certain base and presumed base, 
Therefore it is concluded; The positive effect of the preventive tax audit on the tax risk in the 
company Protex SAC Trujillo year 2018, incurred S /. 58,562.00 soles, finally it is 
recommended to take measures to avoid tax contingencies before future audits. 
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